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ABSTRAK 
 
 
 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk menghuraikan tentang “Peranan Wanita Dalam 
Pembangunan Ekonomi dan Sosial di Sumatera Utara dari Tahun 1950 -1990: 
Tumpuan Khusus Kepada Kegiatan Wanita di Kotamadya Medan”. Kajian ini lebih 
terfokus kepada kegiatan wanita di Sumatera Utara khususnya Kotamadya Medan 
di antaranya wanita sebagai buruh pertanian, ladang, sebagai buruh kilang dan 
bekerja sendiri. Selain itu dihuraikan juga tentang wanita profesional yang 
berperanan aktif untuk mempertingkat pengetahuan dalam pelbagai bidang yang 
telah dilakukan. 
 
Kajian ini juga berusaha melihat kembali kegiatan yang telah dilakukan oleh 
kaum wanita di Sumatera Utara di antaranya penglibatan wanita dalam bidang 
ekonomi dan sosial. Kajian ini juga mengamati peranan wanita yang telah 
dilakukan dalam kegiatan masyarakat untuk kepentingan pembangunan daerah 
Sumatera Utara. 
 
 xv
Selain berperanan dalam bidang ekonomi dan sosial mereka turut serta 
dalam pembangunan daerah, serta membantu kehidupan keluarga. Jelasnya 
wanita berperanan berganda. Keterlibatan wanita dalam sektor ekonomi yang telah 
memberi sumbangan tersendiri dalam pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara 
khususnya di Kotamadya Medan seperti dalam aspek pertanian, ladang mahupun 
perniagaan, juga dihuraikan dalam penyelidikan ini. 
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THE ROLE OF WOMEN IN ECONOMY AND SOCIAL DEVELOPMENT IN 
NORTH SUMATERA FROM 1950-1990: SPECIAL FOCUS ON WOMEN’S 
ACTIVITIES IN MEDAN MUNICIPALITY 
 
ABSTRACT 
 
 
The objective of this research is to describe “The Role of Women in 
Economy and Social Development in North Sumatera from 1950-1990: Special 
Focus on Women’s Activities in Medan Municipality”. This overview is more 
focused on women’s activities in North Sumatera, particularly Medan 
Municipality, among others; such as in the agriculture, plantation and industrial 
sectors. It will also describe the role of professional women who are actively 
contributing  their knowledge to various fields. 
 
This research also attempts to relook the varion activities performed by 
the women in North Sumatera, such as their involvement  in  the economic and 
social sectiors. It also focuses  the role of women in contributing to the regional 
development in North Sumatera. 
 
           Besides  participating in the economy and social activities, the women 
also actively participate in regional development and also in assisting the running 
of the family. Women have dual role in the daily needs as housewife and also to  
add the family`s income. It can be conduded that play a significant role in the  
 xvii
 
economic sector, contributing to the growth of North Sumatera, particularly in 
Medan Municipality such as  from the agriculture, plantation and trade aspects. 
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BAB I 
PENGENALAN 
 
1. 1    Latar Belakang  
Upaya peningkatan peranan wanita baik dalam bidang ekonomi mahupun 
sosial, sejak dahulu telah menjadi perhatian orang-orang tertentu yang 
menganggap wanita diperlakukan tidak adil dalam masyarakat mahupun dalam 
keluarga, jika dibanding dengan kaum lelaki. 
 
Guna tenaga wanita berguna untuk menyara ekonomi keluarga, mendidik 
anak-anaknya dan menjaga anggota keluarga yang sakit, bahkan di luar rumah 
tangga wanita berperanan dalam aktiviti kemasyarakatan. Keragaman tugas 
yang dijalankan menunjukkan betapa besar tanggungjawab yang dilakukan 
wanita. Wanita tidak lagi hanya berperanan sebagai suri rumah tangga yang 
menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan 
domestik lainnya, tetapi sudah aktif berperanan dalam pelbagai bidang 
kehidupan, baik sosial, ekonomi mahupun politik. 
  
Indonesia merupakan negara yang sedang membangun, sehingga sumber 
tenaga manusia yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk terus berkembang. 
Demikian juga halnya dengan kaum wanita yang jumlahnya lebih daripada 
separuh jumlah penduduk Indonesia, merupakan sumber manusia yang 
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berpotensi seperti halnya kaum lelaki.1 Perkara ini dapat dilihat daripada data 
yang diperolehi, bahawa pada tahun 1961 jumlah penduduk seluruh Indonesia 
berjumlah 97,018,829 dengan perincian lelaki 47,839,080 dan wanita 
49,179,749.2 Manakala pada tahun 1971 wanita berjumlah 60,180,679 dan 
lelaki 58,279,166,3 dan tahun 1990 wanita berjumlah 89,832,120 dan lelaki 
89,362,103.4 Untuk wilayah Sumatera utara pula pada tahun 1990 wanita 
berjumlah 5,132,411 dan lelaki 5,119,900.5 Daripada data yang ada 
menunjukkan bahawa sejak tahun 1961 hingga tahun 1990 jumlah wanita lebih 
50% daripada jumlah penduduk secara keseluruhan. 
 
Upaya peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di Indonesia 
dinyatakan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978, 1983, 
1988,  yang isinya menyatakan bahawa kesempatan diberi kepada lelaki dan 
wanita secara maksimum untuk ikut serta berperanan dalam meningkatkan 
pembangunan secara menyeluruh, baik dalam pembinaan generasi muda 
mahupun kegiatan ekonomi untuk mempertingkat pendapatan keluarga. 
 
Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPTP), 
kelihatannya telah banyak diperoleh kemajuan dalam pelbagai bidang, terutama  
 
                                                          
1 Sukanti Suryachondro. 1995, Timbul dan Perkembangan Wanita Indonesia, Yayasan Obor 
Indonesia, Jakarta, ms. 64. 
2    Sensus penduduk tahun 1961, dalam Pudjiwati Sajogyo. 1983, “Peranan Wanita dalam 
Perkembangan Masyrakat Desa”, CV.Rajawali, Jakarta, ms. 2. 
3    Ibid. 
4  Sensus penduduk tahun 1990, dalam Republik Indonesia. 1992, “Profil Propinsi Republik 
Indonesia”, Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara Bekerjasama Dengan Majalah Telstra-
Strategik Review dan PT.Intermasa, Jakarta, ms. 235.  
5    Ibid. 
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dalam bidang pendidikan, kesihatan dan tenaga kerja. Kemajuan yang telah 
dicapai oleh kaum wanita dalam bidang-bidang tertentu merupakan tindakan  
pemerintah Republik Indonesia, yang pada tahun 1978 telah membentuk 
Lembaga Menteri Muda Urusan Peranan Wanita bertujuan untuk 
mempertingkat kemajuan wanita dalam segala bidang.6
  
Sejarah gerakan dan peranan wanita di Indonesia menunjukkan kemiripan 
dengan gerakan wanita di negara-negara yang pernah mengalami penjajahan   
Barat. Dalam kajian ini akan dilihat secara ringkas peranan wanita di negara-
negara Amerika, Eropah, dan Asia. 
 
Di Amerika Syarikat kaum wanita mula ikut bergerak dalam rangka 
pembaharuan kehidupan agama setelah Revolusi Amerika berakhir (1861-
1863). Masa itu banyak dibentuk organisasi yang bertujuan untuk mengadakan 
pembaharuan dalam bidang moral, sosial, pendidikan dan prikemanusiaan. 
Kaum wanita turut berperanan dalam gerakan anti perhambaan yang bermula 
pada tahun 1830. Akan tetapi ketika diadakan Konvensi Anti Perhambaan 
Antarabangsa tahun 1840 di London mereka tidak boleh menjadi peserta. 
Perkara itu sangat mengecewakan dan mendorong wanita untuk melakukan 
kegiatan-kegiatan yang berkait langsung dengan kepentingan wanita, seperti 
dalam bidang undang-undang agar isteri berhak atas miliknya sendiri setelah 
bernikah. Kegiatan mereka memuncak pada tahun 1848 ketika diadakan 
Konvensi Hak-hak Wanita, yang menghasilkan kesepakatan bahawa wanita 
berhak ke atas hasil pendapatan yang mereka peroleh daripada pekerjaan 
                                                          
6  G.A. Ohorella. 1992, Peranan Wanita Dalam Pergerakan Nasional, Departemen Pendidikan 
Dan Kebudayaan, Jakarta, ms. 129. 
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mereka sendiri, hak atas anak-anak setelah perceraian dan hak mengundi 
dalam pilihan raya.7
 
Di Perancis gerakan wanita muncul pada abad ke-18 yang disokong oleh 
ideologi Pencerahan (Aufklarung). Pendapat ini menyatakan bahawa manusia 
diberi kemampuan mencari kebenaran dengan menggunakan akal. Semua 
manusia, lelaki mahupun wanita pada dasarnya adalah makhluk rasional, maka 
pendidikan adalah penting untuk mempertingkat kecerdasan. Pada masa 
Revolusi Perancis (1784-1793) beberapa kelompok wanita yang beranggapan 
bahawa kepentingan wanita telah diabaikan seperti tiada dibenarkan 
menghadiri mesyuarat politik, dan bilamana wanita berjalan tanpa pendamping 
mereka boleh ditangkap oleh polis kerana dianggap sebagai pelacur.8 Mereka 
menuntut hak wanita sejajar dengan lelaki seperti dalam bidang politik, peluang 
memperoleh pendidikan, perbaikan dalam undang-undang perkahwinan dan 
lain-lain.  
 
Setelah mengalami pelbagai hambatan yang berkaitan dengan kejadian-
kejadian dalam bidang politik, baru pada tahun 1870-an gerakan wanita 
Perancis   menunjukkan   kemajuan.   Ini   disebabkan  Perancis  telah  menjadi  
 
                                                          
7  Hak pilih baru diberikan kepada wanita pada tahun 1920 untuk seluruh Amerika Serikat, iaitu 
setelah 70 tahun diperjuangkan. Lihat Gayle Graham Yates, “What Women Want, The Ideas of 
The Movement”, Dalam  Sukanti Suryochondro, op.cit., ms. 33.  
8    Richard J. Evans. 1977, The Feminists, Croom Heim Ltd, London, ms.125. 
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sebuah negara yang berbentuk republik, dan sistem yang berlaku lebih 
demokratik berbanding ketika pemerintahan beraja dan kekuasaan gereja 
Katolik.9
 
Pergerakan wanita di England yang memperjuangkan masalah pentingnya 
pendidikan bagi wanita, mula tercetus dengan terbitnya sebuah buku yang di- 
tulis oleh tokoh wanita yang bernama Mary Wollstonecraft bertajuk A 
Vindication of the Rights of Women yang terbit pada tahun 1792.10 Dalam buku 
ini ditegaskan bahawa pendidikan merupakan faktor utama bagi wanita, kerana 
masa  itu ramai wanita tidak mendapat kesempatan untuk belajar secara formal.  
 
Tokoh lain yang memperjuangkan hak-hak bagi wanita adalah John Stuart 
Mill yang menerbitkan sebuah buku bertajuk The Subjection of Women pada 
tahun 1869. Buku  itu sangat berpengaruh dan dianggap sebagai pedoman bagi  
pergerakan wanita di Eropah,11 kerana John Stuart Mill menghubungkan 
gerakan wanita (yang kemudian disebut gerakan feminisme) dengan pemikiran 
liberalisme. Liberalisme memandang bahawa dunia terdiri daripada sekian 
banyak atom, individu-individu yang bersama-sama bersaing untuk 
memperoleh keuntungan masing-masing. Persaingan yang bebas ini akan 
bermanfaat pula bagi masyarakat kerana yang paling bijaksana akan mencapai 
tempat tertinggi dan yang malas akan tertinggal di bawah. Pendidikan harus 
menjunjung tinggi moral mahupun akal, perilaku yang rasional harus 
                                                          
9     Ibid. 
10  Ibid., lihat juga T.O. Ihromi. 1995, Kajian Wanita Dalam Pembangunan, Yayasan Obor 
Indonesia, Jakarta, ms. 32. 
11    Ibid., ms. 45. 
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berdasarkan kepada disiplin diri dan kepada ajaran agama.12 Persamaan dalam 
hukum bagi lelaki mahupun wanita adalah syarat utama untuk mencapai 
masyarakat yang adil. 
 
Gerakan wanita di Jepun bermula pada abad ke-19 yang menuntut 
persamaan hak lelaki mahupun wanita dalam keluarga dan masyarakat, 
mempertingkat dalam bidang pendidikan untuk wanita, penghapusan sistem 
selir13 dan penghapusan pengizinan pelacuran.14 Industrialisasi dalam zaman 
Meiji membuka peluang kerja bagi wanita tetapi dengan keadaan kerja yang 
tidak selesa. Wanita-wanita dari luar bandar bekerja dalam giliran siang malam 
dengan keadaan yang menyedihkan. Pelbagai protes kepada perkara tersebut 
dilancarkan, namun selalunya mengalami kegagalan. Gerakan wanita Jepun 
baru berperanan setelah berakhir Perang Dunia I.  
 
Di Jepun pada tahun 1912 wujud organisasi wanita yang bernama 
Himpunan Gelombang Merah yang menganut aliran sosialis, akan tetapi 
perhimpunan ini dan perhimpunan-perhimpunan lain dilarang, yang dibenarkan 
hanya organisasi yang diarahkan oleh pemerintah berdasarkan kepada aliran 
nasionalisme. Kekalahan Jepun dalam Perang Dunia II disertai terjadinya 
perubahan-perubahan sosial, dan wanita diberi persamaan hak sama dengan 
lelaki secara rasmi. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh semakin 
ramainya wanita yang berpendidikan dan memperolehi pemikiran-pemikiran 
                                                          
12    Richard j. Evans, op. cit., ms. 128. 
13     Selir merupakan isteri kedua, ketiga dan seterusnya yang dinikahi secara sah oleh seorang 
raja di Jawa. Keterangan lanjut dapat dilihat pada bab IV ms. 92. 
14    Iwao Hoshii, The World of Sex, Sexual  Equality, dalam T.O. Ihromi, op. cit., ms. 35. 
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Barat serta adanya kebijaksanaan pemerintah. Gerakan wanita mengalami 
masa pasang surut yang dipengaruhi oleh keadaan politik negara. 
 
Aktiviti wanita Filipina dalam gerakannya menghendaki perubahan yang 
mengarah kepada perbaikan kedudukan kaum wanita, walaupun sebenarnya 
kedudukan wanita di sana sangat tinggi. Pada masa di bawah pemerintahan 
Amerika, kaum wanita diberi kesempatan untuk memerintah di barangaya 
(desa), bahkan berfungsi sebagai pemimpin agama dan pemimpin tentera.15 
Anak lelaki dan perempuan mendapat bahagian yang sama daripada warisan 
orang tua mereka, sedangkan isteri mendapat setengah daripada kepunyaan 
bersama. Namun sebelumnya, iaitu ketika di bawah penjajahan Sepanyol yang 
berkebudayaan androsentris (berpusat kepada kepentingan lelaki), kedudukan 
wanita agak rendah. Mereka di bawah pemerintahan  lelaki, dan pendidikan 
terbatas bagi wanita. Wanita tidak boleh bekerja di pejabat-pejabat, terkecuali 
sebagai guru atau dalam pekerjaan sosial.16  
 
Keadaan berubah setelah Amerika menjajah Filipina pada tahun 1898-
1946. Satu daripada pengaruh Amerika yang paling berkesan ialah 
pembebasan kaum wanita Filipina daripada sekatan sosial dan politik pada 
masa pemerintahan Sepanyol. Mereka tidak lagi dikurung dalam rumah. Kaum 
wanita  dibenarkan  bekerja  di  kilang  dan pejabat, mengambil bahagian dalam  
 
 
                                                          
15  Amarillis Torres, “The Filipina Looks at Herself A Review of Women's Studies in the 
Philippines”, dalam Sukanti Suryochondro, op.cit., ms. 11. 
16    Ibid. 
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perniagaan, menghadiri mesyuarat politik dan mengambil bahagian yang 
cergas dalam sukan. Selain daripada itu kaum wanita berkesempatan untuk 
dapat mengikuti pendidikan bahkan sampai keperingkat universiti. Perkara ini 
menyebabkan ramai wanita masuk dalam bidang undang-undang, kesihatan, 
kejururawatan, dan lain-lain.17
 
Sejak memperoleh hak mengundi pada tahun 1937, wanita berusaha 
untuk lebih mempertingkat kedudukan mereka dan mengambil bahagian dalam 
bidang politik. Justeru itu kemudiannya sejumlah wanita telah diangkat menjadi 
datuk bandar dan ahli parlimen serta memegang jawatan dalam pemerintahan. 
Selain itu muncul pula kelompok-kelompok wanita yang menjadi ahli parti 
politik. 
 
Gagasan Feminis yang berlaku di Filipina merupakan pengaruh dari luar  
yang tetap mendapat sokongan daripada masyarakat terutama kaum wanita. 
Setelah ramai wanita yang berpendidikan dengan sikap yang telah berubah, 
berbanding generasi sebelumnya yang masih dipengaruhi oleh kebudayaan 
yang dibawa oleh bangsa Sepanyol, kedudukan wanita masa itu semakin maju.  
  
Timbulnya gerakan wanita di beberapa negara seperti Perancis, England, 
Jepun, Filipina, mempunyai perbezaan baik dalam bidang politik mahupun 
perbezaan dalam bidang sosio-budaya. Gerakan wanita yang timbul 
mempunyai tujuan untuk mencari keadilan bagi wanita. Berkembangnya 
gerakan wanita dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya kejadian-
                                                          
17  Ibid. Lihat juga: Gregorio F. Zaide. 1980, Sejarah Politik dan Kebudayaan Filipina, jilid 2, 
Filipina Semenjak Serangan British, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian 
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kejadian dalam bidang politik, bertambah ramainya wanita yang berpendidikan, 
masalah-masalah yang berkaitan dengan industrialisasi, gerakan perbaikan 
moral dalam masyarakat, gerakan kemerdekaan, pengaruh luar khususnya dari 
Barat.18
 
            Sejarah gerakan wanita di Indonesia menunjukkan ada persamaan 
dengan gerakan wanita di Jepun dan Filipina yang pernah mengalami 
penjajahan oleh Barat itu. Pada umumnya gerakan wanita sebagai gerakan 
sosial tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan daripada perkembangan dalam 
masyarakat, kerana ada perasaan cemas dan adanya keinginan individu 
menghendaki perubahan yang kemudian bergabung dalam suatu tindakan 
bersama. Di Indonesia proses itu sudah terlihat sejak abad ke-19 dalam bentuk 
peperangan di beberapa daerah yang dipimpin oleh para raja atau tokoh-tokoh 
lain melawan menentang penjajahan Belanda.19
 
            Pada permulaan abad ke-20 terjadi perubahan politik penjajahan 
Belanda di Indonesia, iaitu politik etika sebagai pengaruh fikiran beberapa tokoh  
Belanda yang progresif. Pandangan ini menyatakan bahawa Belanda 
berhutang budi kepada Hindia Belanda (Indonesia) kerana  sudah sejak lama 
memperoleh kekayaan daripada jajahannya. Maka menjadi kewajipan bagi  
Belanda  untuk  memberikan  pendidikan.  Namun  pendidikan  yang  diberikan  
 
 
                                                                                                                                                                          
Pelajar Malaysia, ms. 296 dan 352. 
18   Sukanti Suryochondro, op. cit., ms. 38-39 
19   Ibid. 
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terhad kepada golongan bangsawan dan untuk kepentingan Belanda dalam 
membantu penyelenggaraan pemerintah Hindia Belanda. 
 
Cara yang dilakukan Belanda kepada bangsa Indonesia dalam bidang 
pendidikan, menjadi salah satu gejolak yang muncul untuk memajukan dan 
memerdekaan bangsa, khususnya untuk kemajuan kaum wanita. Pendidikan 
dan kesetaraan yang diinginkan bermula daripada idea Kartini.20 Daripada 
pengalaman dan surat-menyuratnya dengan orang-orang Belanda yang 
progresif dan pengetahuan yang luas dari hasil membaca buku-buku yang 
diperoleh dari Belanda, memperkuat fikirannya bahawa pendidikan sangat 
diperlukan untuk kemajuan kaum wanita. Salah satu bahagian isi surat Kartini 
yang ditulis pada tahun 1900 diberikan kepada Nyonya Abendanon berisikan 
seperti berikut: 
…saya sangat sayang kepada perempuan, saya menaruh 
perhatian besar kepada nasibnya, karena dia tidak dihargai 
dan ditindas seperti yang masih terdapat banyak dalam negeri 
dalam abad terang ini. Saya bela dia dengan senang dan 
setia. Terima kasih, nyonya yang mulia, atas kata-kata yang 
menarik hati dan menyenangkan ini yang secara terbuka 
menyatakan belas kasihan nyonya yang dalam. Perasaan 
nyonya yang sungguh-sungguh turut menanggung derita 
sesama manusia. Turut menanggung derita umat Allah yang 
berabad-abad lamanya dan sampai sekarang masih juga 
dianiaya oleh manusia sesamanya: orang laki-laki. Syukur 
Tuhan, syukurlah! Ada juga kiranya hati dan pikiran yang 
mulia mengindahkan nasib dan kesengsaraan perempuan 
Bumiputra yang hendak menyalakan pelita dalam dunia 
perempuan yang gelap sengsara itu. Hati perempuan 
                                                          
20  Kartini seorang wanita keturunan daripada golongan bangsawan Jawa, yang lahir pada 21 
hari bulan April 1879, beliau merupakan tokoh wanita Indonesia yang mencetuskan bahawa 
wanita harus mendapat pendidikan untuk dapat menulis dan membaca. Kartini sangat 
berkeyakinan bahawa pendidikanlah yang dapat memberi jalan keluar daripada semua 
penderitaan, dan pendidikan akan memberi kemampuan kepada rakyat terutama kaum wanita 
untuk mempertingkat kehidupan ekonomi. Lihat Siti Soemandiri Soeroto. 1977, Kartini, Sebuah 
Biografi, Gunung Agung, Jakarta, ms. 98. 
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Bumiputra telah cukup hancur, jiwa anak tak bersalah telah 
cukup menderita…21
 
Untuk melihat kembali peranan wanita Indonesia dalam perjuangannya, 
penulis akan memaparkan secara ringkas gerakan dan perkembangan wanita 
Indonesia sejak tahun 1912 hingga 1928. Period ini merupakan period awal 
terbentuknya organisasi wanita pertama hingga terselenggaranya Kongres 
Wanita Indonesia (Kowani) yang diselenggarakan pada 22 hingga 25 hari bulan 
Disember 1928 di Yogyakarta.22 Masa ini ditandai dengan semangat 
kebangkitan nasional, iaitu timbulnya kesedaran bahawa bangsa pribumi yang 
berada di bawah penjajahan bangsa asing harus mengadakan persatuan-
persatuan untuk dapat mempertingkat darjatnya, serta untuk dapat menghadapi 
penjajah. Beberapa organisasi wanita yang dibentuk mendapat sokongan 
daripada  kaum  lelaki seperti Poetri Mardika dan Aisyiyah di Yogyakarta. Selain 
itu ada juga organisasi wanita  yang  dibentuk  atas inisiatif  kaum  wanita  
sendiri. Hal ini akan dibincang pada bab IV. 
 
Period 1928 hingga 1942 merupakan masa terselenggaranya Kongres 
Wanita Indonesia pertama hingga awal pendudukan tentera Jepun di Indonesia. 
Masa ini juga menunjukkan adanya semangat nasional, sehingga pergerakan 
pemuda dan pergerakan nasional menjadi sangat berpengaruh bagi perjuangan 
kaum wanita. Pelbagai perhimpunan wanita terbentuk terutama di kalangan 
wanita-wanita yang bekerja di pejabat-pejabat pemerintah mahupun swasta, 
                                                          
21    Seri Terjemahan KITLV-LIPI Perwakilan Koninklijk Instituut Voor Taal-Land-en Volkenkunde 
dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan. 1989, Kartini, Surat-Surat Kepada Nyonya R.M. 
Abendanon- Mandiri dan Suaminya. Jakarta, Djambatan, ms. 9-10. 
22   Sukanti Suryochondro. 1984, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 
ms. 89. 
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yang lebih dikenali dengan nama Pekerja Wanita Indonesia yang ditubuhkan 
pada tahun 1940.23
 
Period 1942 hingga 1945 masa pendudukan Jepun hingga Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu Organisasi wanita yang diizinkan oleh 
tentera Jepun hanyalah organisasi yang dapat membantu kepentingan  Jepun,  
iaitu  organisasi   yang  diberi  nama  Fujinkai.  Ahli-ahli Fujinkai berasal 
daripada kalangan isteri pegawai pemerintah yang memegang jawatan atau 
pegawai rendahan. Perhimpunan ini tidak termasuk dalam pergerakan wanita 
Indonesia, kerana tidak menunjukkan tujuan yang jelas untuk memajukan 
wanita dan mempertingkat kedudukannya. 
 
Period 1945 hingga 1950 bermula daripada proklamasi kemerdekaan 
hingga pengakuan antarbangsa ke atas kedaulatan negara Republik Indonesia. 
Masa ini peranan yang dilakukan oleh kaum wanita adalah membentuk 
Persatuan Wanita Indonesia (Perwari) di seluruh wilayah di Indonesia, 
bertujuan untuk menggantikan Fujinkai yang dibubarkan setelah kemerdekaan 
diproklamasikan. Selain itu dibentuk juga kelompok-kelompok di pelbagai 
kawasan di Indonesia seperti di Sumatera Utara dan khasnya Medan dengan 
nama yang berbeza-beza, namun mempunyai tujuan yang sama iaitu 
membantu perjuangan kemerdekaan yang telah dicapai. 
 
Period 1950 hingga 1966, merupakan masa berlakunya kedaulatan 
Republik Indonesia diakui oleh Belanda sampai kepada terbentuknya politik 
pemerintah berdasarkan gagasan Sukarno  iaitu “Demokrasi Terpimpin”. Pilihan 
                                                          
23   Ibid., ms. 125. 
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raya yang terlaksana pada tahun 1955 memberi kesempatan kepada kaum 
wanita yang tergabung dalam Kowani untuk dapat menyokong terlaksananya 
kegiatan tersebut. Masa itu Kowani diketuai oleh Herawati Diah dan tokoh-
tokoh lain yang ikut dalam kegiatan itu di antaranya Maria Ulfah Santoso, 
Susilowati dan Tastie Kesuma Utoyo. Period ini juga ditandai dengan 
terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Suharto.24 Masa ini 
organisasi-organisasi wanita Indonesia menjadi organisasi fungsional. 
 
Sesuai dengan pembangunan di Sumatera Utara, kaum wanita 
merupakan andil yang cukup besar kerana peranannya dalam mempertingkat 
sumber manusia. Kaum wanita begitu aktif memikul tanggung jawab dalam 
masyarakat. Keikutsertaan wanita menanggung beban masyarakatnya dan 
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada masa lampau 
di Sumatera Utara dapat dilihat dalam perkembangan sejarah di Kotamadya 
Medan, terutama pada masa revolusi kemerdekaan.25 Kaum wanita berperanan 
aktif seperti halnya wanita di daerah lain di Indonesia, untuk membantu kaum 
lelaki dalam memperjuangkan kemerdekaan. 
  
            Di Indonesia pendidikan yang mengarah kepada kegiatan mempelajari 
gejala  gerakan  wanita  sebagai  gerakan  sosial dan pengembangan teori-teori  
                                                          
24  Istilah orde baru muncul setelah pergantian kekuasaan, yang merupakan pengalihan 
kekuasaan jawatan presiden daripada Soekarno kepada Soeharto pada 27 hari bulan Mac 
1966. Untuk membezakan bentuk pemerintahannya Soeharto dan penyokong-penyokongnya 
membentuk pemerintahannya yang dikenali dengan nama "orde baru", bererti berbeza dengan 
pemerintahan Soekarno yang disebut dengan nama "orde lama". Pemerintahan orde baru 
bermula sejak penyerahan Surat Perintah 11 Mac 1966 (Supersemar) yang diberikan  Presiden 
Soekarno kepada Jeneral Soeharto, bertujuan untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban 
di Indonesia. 
25   Keikutsertaan wanita dalam revolusi kemerdekaan dihuraikan lebih luas pada bab IV  
Peranan Wanita Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan, ms. 119. 
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mengenai kedudukan dan peranan wanita bermula pada tahun 1979 di institusi 
pengajian tinggi yang dikenali dengan nama Pusat Studi Wanita (PSW).26 
Wujudnya PSW di Universiti Sumatera Utara sangat diperlukan dan penting 
kerana dapat membantu pihak pemerintah mahupun masyarakat secara 
keseluruhan untuk mengkaji keadaan wanita di pelbagai daerah dan dapat 
mengetahui potensi mereka. Dengan demikian ini dapat membantu gerakan 
wanita menjadi salah satu usaha untuk mencapai keadilan dan kesejahteran 
dalam masyarakat. Aktiviti organisasi moden wanita yang telah terbentuk sejak 
tahun 1912 dengan nama Poetri Mardika, merupakan penggerak bagi kaum 
wanita di seluruh Indonesia untuk lebih mempertingkat peranan dalam 
masyarakat. 
 
Dalam sejarah gerakan wanita di Indonesia kaum wanita berperanan 
penting mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat terutama pada jangka 
waktu 1928-1950, akan tetapi pengalaman mereka belum secara menyeluruh 
dikaji dengan komprehensif. Perhatian terhadap wanita khususnya dalam 
penulisan sejarah Indonesia belum berkembang jika dibandingkan dengan 
bidang ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi dan antropologi yang telah 
banyak melakukan kajian mengenai wanita.27
 
Isu peranan dan aktiviti wanita belum menjadi paradigma dalam kajian 
sejarah. Biasanya penulisan sejarah masih melihat kepada kegiatan kaum lelaki 
sahaja, kerana itu dalam rangka membangun kehidupan bangsa yang lebih 
                                                          
26  Sukanti Suryochondro, Timbulnya dan Perkembangan Gerakan Wanita di Indonesia, dalam 
T.O. Ihromi. 1995, Kajian Wanita Dalam Pembangun, yayasan Obor Indonesia, Jakarta, ms. 58. 
27  Nasikun. 1990, Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan; Teori dan Implikasi 
Kebijaksanaan, Populasi, Yogyakarta, ms. 70-71. 
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baik perlu dilakukan pengkajian tentang peranan wanita dalam pembangunan, 
baik dalam pembangunan bidang politik, ekonomi mahupun sosial. Kajian ini 
dilakukan untuk jangka masa setelah kemerdekaan (1950) hingga masa Orde 
Baru (1990). 
  
Bagi wilayah Sumatera  Utara peranan  wanita pada masa pasca revolusi 
belum menunjukkan aktiviti mempertingkatkan pembangunan dalam bidang 
ekonomi mahupun politik. Akan tetapi setelah masa Orde Baru (1978-1988) 
perkara tersebut sudah menjadi kewajipan, ini berkait erat dengan pernyataan 
dalam  Garis-garis  Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978, 1983, dan 1988,  
bahawa pembangunan yang menyeluruh mewajipkan ikut sertanya lelaki dan 
wanita secara maksimum dalam segala bidang.28
 
1.2. Masalah Penyelidikan 
Masalah dalam penyelidikan merupakan halangan besar bagi penulis 
untuk memperolehi sumber mengenai sejarah kaum wanita khususnya sejarah 
peranan wanita Kotamadya Medan. Pelbagai sumber yang penulis temukan 
tidak sepenuhnya dibincangkan tentang peranan kaum wanita, kalaupun ada 
semacam wujud satu paduan dalam penulisan sejarah bahawa kaum wanita 
hanya sebagai tambahan kepada kegiatan kaum lelaki. 
 
  Kesukaran  mendapatkan  sumber  tentang  kaum  wanita  di Kotamadya  
 
 
                                                          
28  Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1973, 1978, 1988. 
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Medan pada pasca revolusi, bukan bererti golongan tersebut hidup tanpa 
sejarah.  Penulisan  tentang  peranan  wanita  dalam  bidang  sosial  mahupun  
ekonomi memang tidak sepenuhnya hanya bergantung kepada dokumen-
dokumen yang didapat, selain daripada temu bual dengan tokoh-tokoh wanita 
yang mempunyai peranan begitu penting dalam pembangunan Kotamadya 
Medan, begitu juga dengan wanita-wanita yang pernah menjadi asykar perang 
kemerdekaan di Sumatera Utara, amat membantu menambah sumber-sumber 
tentang wanita daerah ini. 
 
Meskipun sudah ada buku-buku mengenai kaum wanita, tetapi 
kebanyakannya membincangkan secara umum dan masalah lain yang berlaku 
tidak tersimpannya dengan baik dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 
wanita, sehingga banyak sumber-sumber yang seharusnya dapat dimanfaatkan 
sukar diperoleh. 
 
1.3.   Tujuan Kajian  
Kajian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana sebenarnya fungsi 
wanita dalam pembangunan ekonomi dan sosial sejak pasca revolusi hingga 
masa Orde Baru. Tujuan ini dapat dihuraikan lebih terperinci lagi sebagai 
berikut:  
a) Mengungkapkan latar belakang ikut sertanya kaum wanita dalam 
bidang       ekonomi    dan sosial. 
 b)  Mengungkapkan aktiviti dan peranan wanita dalam bidang ekonomi 
dan sosial. 
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          c)   Untuk mengungkapkan dan menganalisis situasi, keadaan dan faktor-
faktor yang menyebabkan kaum wanita ikut berperanan aktif dalam 
bidang ekonomi dan sosial.                                     
 
1.4. Kepentingan Kajian 
Kajian ini memberikan kepentingan sebagai berikut:  
   a)  Belum ada kajian tentang sejarah peranan wanita Kotamadya Medan 
    b) Dengan memahami aktiviti dan peranan kaum wanita Sumatera Utara 
dalam bidang ekonomi dan sosial, diharapkan dapat menjadi dasar 
bagi penetapan kebijaksanaan sektor peranan wanita. 
c) Dengan memahami sejarah aktiviti dan peranan kaum wanita di 
Sumatera Utara dan Kotamadya Medan diharapkan kaum wanita 
Indonesia dapat tergugah untuk lebih berperanan aktif dalam 
memecahkan masalah ekonomi dan sosial sebagai dampak positif 
pembangunan nasional. 
 
1.5. Skop Kajian 
Skop kajian ini merangkumi latar belakang gerakan wanita dan 
perkembangannya, terutama di Daerah Sumatera Utara. Kajian ini berusaha 
melihat kembali kegiatan yang telah dilakukan olah kaum wanita sejak tahun 
1950 hingga 1990, terutama kegiatan untuk membantu perjuangan bagi 
mempertahankan kemerdekaan. Selain daripada itu akan dilihat kembali 
kegiatan kaum wanita dalam perhimpunan-perhimpunan yang membentuk 
organisasi-organisasi, serta kegiatan dalam bidang sosial dan ekonomi. 
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Walaupun sudah ada yang mengkaji tentang masalah kegiatan dan 
peranan kaum wanita di Indonesia secara umum dan Sumatera Utara secara 
khusus, namun kajiannya masih dalam bentuk kajian sosiologi dan antropologi. 
Kajian dalam bidang sejarah, sebahagian besar masih terfokus kepada wilayah 
Jawa, sementara untuk wilayah Kotamadya Medan hingga saat ini boleh 
dikatakan kurang. 
 
Jangka waktu kajian meliput tahun 1950 hingga 1990 dibuat berasaskan 
kepada peningkatan peranan kaum wanita di Kotamadya Medan untuk 40 
tahun tersebut. Bagaimanapun tidak bermakna bahawa masa sebelum 
mahupun sesudahnya diabaikan malah akan turut disorot kerana mempunyai 
kaitan yang erat. 
 
1.6. Kajian Terdahulu 
Anton E. Lucas (1996) dalam bukunya bertajuk Wanita Dalam Revolusi 
1942-1950 menghuraikan bahawa ramai wanita turut mengambil bahagian 
ketika revolusi berlangsung di Indonesia khususnya  di pulau Jawa. Analisis 
Anton mengenai peranan wanita dan keterlibatannya dalam politik Indonesia 
mempunyai dasar historis yang cukup luas. Dalam masa pergerakan 
kemerdekaan, ramai wanita telah tampil sebagai pejuang melawan penjajah. 
Kaum wanita juga sebagai aktivis pada masa revolusi dan bergabung dengan 
organisasi yang ditubuhkan oleh kelompok wanita untuk membantu  perjuangan  
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politik menentang kembalinya Belanda, mereka berperanan sebagai kurir.29 
Walau bagaimanapun dalam huraiannya Anton juga menjelaskan bahawa 
sebahagian wanita tidak bergabung dalam organisasi dengan alasan 
kepentingan mengurus keluarga, namun peranannya mempertahankan 
kemerdekaan sangat bererti. Pada bahagian lain dalam bukunya dicatatkan 
bahawa  wanita  selama  revolusi  mempunyai  lebih  banyak  kebebasan  untuk  
memilih peranan baru, manakala mereka menginginkannya, terutama bagi 
mereka yang belum bernikah. Peranan lama yang dianggap sesuai, membuat 
wanita enggan untuk bergabung dengan kelompok aktivis lelaki.     
 
Sukanti Suryochondro (1984) dalam bukunya yang bertajuk Timbulnya 
Perkembangan Gerakan Wanita Di Indonesia menghuraikan mengenai 
wujudnya suatu gerakan wanita untuk mencari keadilan dalam politik dan 
kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Huraiannya bermula daripada 
peranan wanita masa penjajahan Belanda di Indonesia hingga kemerdekaan, 
yang meliputi pergerakan wanita dalam organisasi untuk tujuan mempertingkat 
kedudukan wanita dan menghilangkan diskriminasi. Dalam tulisannya Sukanti 
menyatakan juga bahawa pergerakan wanita merupakan sebahagian daripada 
pergerakan kebangsaan Indonesia. Perkembangan gerakan wanita ditandai 
dengan wujudnya organisasi wanita pada tahun 1912, Sukanti tidak menafikan 
bahawa  organisasi   yang   telah   wujud   merupakan sokongan daripada kaum  
lelaki. Beliau juga menyatakan bahawa wanita mempunyai potensi yang sangat 
berguna untuk menyalurkan cita-cita kebangsaan kepada generasi pelapis. 
                                                          
29  Kurir merupakan utusan atau orang suruhan yang menyampaikan berita dan lain-lain dengan 
cepat. Lihat dalam Kamus Dewan, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan 
Malaysia, Kuala Lumpur, 1994, ms. 735. 
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Meskipun tulisannya hanya terfokus kepada bidang organisasi wanita, namun 
dapat dijadikan rujukan dalam kajian ini. 
 
Peranan wanita yang dikaji, seperti tenaga kerja wanita di pelbagai 
bidang, seperti buruh wanita dan wanita sebagai pekerja informal (bekerja 
sendiri) merupakan bahagian terpenting dalam kajian ini. Buku yang bertajuk 
Perempuan Indonesia Dulu dan Kini yang disunting oleh Mayling Oey-Gardiner 
(1996),  sekurang-kurangnya  memberi  gambaran tentang kehidupan beberapa  
tokoh wanita tentang peranan mereka dalam bidang ekonomi dan sosial pasca 
kemerdekaan di beberapa kawasan Indonesia. Cara wanita berusaha 
mempertingkat perniagaan daripada peniaga kecil sehingga menjadi ahli 
koperat seperti menjalankan sebuah syarikat. Keistimewaan buku ini memakai 
sumber primer dengan kaedah wawancara. Temu bual langsung dengan tokoh-
tokoh wanita yang terkenal dibuat, untuk memperoleh gambaran sejauh mana 
peranan wanita dalam memperbaiki hak-hak dan kewajipan wanita secara 
khusus, sejak pasca kemerdekaan hingga masa Orde Baru. Beberapa wanita 
yang diprofilkan dalam buku ini belum pernah mengalami sendiri perlakuan 
yang membezakan peranan wanita berdasarkan jenis kelamin, namun mereka  
dapat mengambil inisiatif untuk mencapai cita-cita. Wanita selalu dianggap 
sebagai orang yang bersedia berkorban untuk kepentingan bersama. Kegiatan 
para wanita yang terlibat dalam kegiatan berdikari, penuh tumpuan dan berbuat 
sepenuh hati dengan tenaga dan sumber inspirasi yang ada pada wanita. 
Wanita berdikari seperti yang diprofilkan di buku ini, telah mengambil inisiatif 
dan maju ke depan dalam keadaan apapun juga. Mereka melakukan pekerjaan 
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yang mereka anggap perlu, kerana mereka adalah wanita yang penuh 
perhatian. 
 
Kajian tentang peranan wanita juga ditulis oleh Nurhamidah (2004) dalam 
tesisnya yang bertajuk “Sejarah Buruh Di Sumatera Timur Tumpuan Kajian: 
Buruh Wanita Penyapu Jalan Di Kotamadya Medan (1975-1993)”. Huraiannya 
bermula daripada buruh secara umum, yang bekerja dengan pemerintah 
Belanda sebagai mandor, kuli, tukang dan lainnya sebagai pekerja kasar. 
Namun kajiannya tidak menunjukkan kepada berbezaan antara buruh wanita 
dan buruh lelaki yang bekerja dengan pemerintah Belanda. Secara khusus 
Nurhamidah membincangkan buruh wanita penyapu jalan di Kotamadya Medan 
jauh setelah kemerdekaan Indonesia (1945). Bermula daripada kesediaan 
wanita Jawa sebagai buruh penyapu jalan, berhubung kait dengan awal 
kedatangan buruh-buruh dari Jawa sempena terbukanya perkebunan oleh 
pemerintah Belanda di Sumatera Timur hingga menjadi buruh di perkebunan. 
Rendahnya tingkat pendidikan serta kesukaran dalam bidang ekonomi, 
menyebabkan wanita Jawa bersedia menjadi buruh penyapu jalan, walaupun 
pekerjaan ini dianggap oleh sebilangan wanita sebagai kerja rendahan. 
 
Pemerintah Daerah Sumatera Utara (1991), menerbitkan hasil kajian yang 
dilakukan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) bekerja sama dengan Pemerintah 
Tingkat II Medan dengan tajuk Analisa Situasi Wanita Propinsi Sumatera Utara, 
merupakan sebuah hasil kajian secara makro yang menggambarkan secara 
tepat dan menyeluruh mengenai keadaan dan peranan wanita dalam bidang 
ekonomi, sosial, mahupun dalam bidang pendidikan untuk membantu 
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peningkatan kesejahteraan keluarga. Selain itu dihuraikan juga penilaian dan 
perkembangan kedudukan wanita dalam masyarakat khususnya daerah di 
Sumatera Utara dalam pembangunan nasional. Walaupun kajian ini tidak 
berdasarkan kepada kajian sejarah, namun hasil kajian ini dapat dijadikan 
sebagai bahan rujukan untuk membantu kajian yang mengarah kepada kajian 
peranan wanita dalam bidang ekonomi dan sosial. 
 
Kelima kajian tersebut di atas, sememangnya memuat kandungan 
pelbagai aspek peranan wanita, tidak sahaja aspek ekonomi, sosial, dan 
organisasi, tetapi juga aspek pergerakan wanita di Sumatera Utara mahupun 
Kotamadya Medan. Tulisan dan kajian kepada  pelbagai aspek tersebut 
kelihatannya tidak sepenuhnya dihuraikan secara penyelidikan sejarah, ini 
mempunyai kelainan dengan kajian tesis ini. Namun tidak dinafikan bahawa 
karya tersebut dapat dijadikan bahan rujukan dalam kajian ini. 
 
 
1.7. Rangka Kajian  
Kajian ini dibahagi kepada enam bab. Bab Satu merupakan  pendahuluan 
yang berisikan latar belakang permasalahan, pernyataan masalah, tujuan 
kajian, kepentingan kajian, skop kajian, rangka kajian, dan kaedah kajian. 
Dalam Bab Satu juga dihuraikan tentang latar belakang gerakan kaum  wanita 
dan peranannya secara ringkas di dunia antarabangsa, serta gerakan kaum 
wanita di Indonesia secara umum dan Sumatera Utara secara khusus. 
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Bab Dua menggambarkan secara umum tentang kedudukan Sumatera, 
Sumatera Utara dan latar belakang Kotamadya Medan, antaranya kedudukan 
geografi dan keadaan alam serta keadaan masyarakat Kotamadya Medan. 
 
Bab Tiga menghuraikan secara umum keadaan penduduk termasuk juga 
di dalamnya penduduk pendatang dan penduduk asli yang berada di 
Kotamadya Medan. Selain daripada itu mengenai keadaan sosial ekonomi 
merupakan perkara yang dibahas dalam bab ini yang berkait erat dengan 
masalah buruh wanita. Latar belakang wujudnya pergerakan wanita juga 
dihuraikan dalam bab ini. 
 
Bab Empat adalah tentang aktiviti dan peranan wanita dalam pergerakan 
Indonesia, di antaranya latar belakang wujudnya pergerakan wanita Indonesia, 
pergerakan wanita dari semasa ke semasa, aktiviti wanita dalam pembangunan 
nasional, dan aktiviti wanita dalam masyarakat. 
 
Bab Lima menghuraikan tentang peranan wanita dalam sosio-budaya di 
Sumatera Utara, peranan wanita dalam bidang pendidikan dan peranan wanita 
dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bab ini juga akan dihuraikan 
mengenai latar belakang munculnya kelasykaran wanita dan peranan wanita 
dalam bidang organisasi. 
 
Bab Enam merupakan bab penutup yang mengandungi ringkasan dan 
kesimpulan tentang peranan wanita dalam pembangunan ekonomi dan sosial di 
Sumatera Utara. 
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1.8.    Kaedah Penyelidikan 
Dalam kajian ini kaedah penganalisisan diskriptif digunakan. Data-data 
yang diperoleh daripada buku-buku, akhbar, majalah dan karya ilmiah yang 
berkaitan dengan kajian ini akan ditapis mengikut prosedur sejarah dengan 
melalui kritikan luaran dan kritikan dalaman. 
 
Penganalisisan data yang dilakukan berdasarkan kepada konsep-konsep 
yang terdapat dalam metode sejarah, iaitu heuristik, kritik, interpretasi dan 
historiografi. Tujuan dilakukanya tahapan tersebut untuk memastikan apakah 
data yang diperolehi benar-benar seperti yang diinginkan dan untuk melihat 
autentik atau tidaknya data tersebut. Selanjutnya dibuat interpretasi kepada 
data yang sudah dipilih dan dibuat dalam bentuk penulisan sejarah, iaitu 
tentang aktiviti dan peranan wanita dalam bidang ekonomi dan sosial di 
Sumatera Utara dan Kotamadya Medan. 
 
Selain pendekatan historis untuk mengungkapkan latar belakang dan 
mencari faktor-faktor kausaliti, serta pola perkembangan sejarah sosial 
ekonomi, digunakan juga pendekatan teori-teori mahupun konsep ilmu sosial.     
 
 
  
